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que en '! conduc to no haya escape,. 
¿Qué tJ~edcrá si una parte se obs. 
truyc de moao que el Uquldo no ·puc-
d" pasar? Este no podrá correr por 
el re to de ta tuberia. Aunque ot 
don apo tóli · se trasmitiese, conuf · 
• e pretende, pqr la imposici6n de la 
m no , de de t l momento - que a 
obispo · fuera indi-~no de serlo, en é 
quedaría e tancado e~e don. 
ispos que éste consagr:i.te ·~ 
. an uctisore~ de los apóstoles 
e dena quedaría rota. Si ·m .... .,._. 
trimonio nace un hijo de a1qlll11e1-. 
sucesión paterna nocont:11· llfllld.·....,.•-• 
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¡·He de morir! ...• Más ¿cuándo el .td ste d ía 
Ha de llegar que -alumbre inc;liferentc, . 
Bañ',ndo <;on su ·1uz mi yerta frente, 
· El suspiro . postrer de mi a~onía? · 
Y aunque es 1a dud~ me at~ r menta im pía 
; Hiriendo mi raz6 □, nunca clemente , 
Sin que alejarla pueda de la mente, 
Continuo torcedor de llli, alegría, 
No es fa muerte el suceso que me ::iterra, 
Pues á ~~frirla vivo sometido ; 
Lo que el alma conturba en dura guerr a 
Es pensar , como pi.en so, entristecido : · 
¡Si el hoinhre concluyese aqu í en la tie r ra, 
¡Ah! q.ué inmensa d~s g ra ;=ia haber naci do ! · • 
M,- .N u EL Ó Rn z DE P rn E ,10 . 
(Véasr ' la -página 10. r 
~- • -t 
• . 1 
. . d~saparecér -su última gota con la · 
• · . · a !;>_negación de un apó:.tol al acercai-. , 
' .. se la suprema hora del sacri!;cio? 
-t··~·: . ~ú.~rimos_. resignados y_ el espí~itu 
· •· se eleva. · · · 
-~-- · ~ p~sespe r,ámos ._. ~bfrie~d9 y-el es-
·. pfr,tu ..desciem:le. . . 
'!• - E ,..-,,.. . . . 
. ,, ."t' s.Justo ·eJ s11frim1enf3? _ .. . 
: · ~i~ du9a 1 · ¿ Podriaq;aos cónocer en 
su jus~o v,al:;r .Jas ·excelencias ·d~ l go .. 
: · : ce, s!_'así no 'sucediese? __ ¿Podríamos 
~ · : :ipr.e_~iar . ~l _válór ge fos :m~rtircs el 
'· • . :~ati:ifü;i9,_4é l~; grandes ap6stole; de 
. : ~as •d~~s,. la . a!>n~gación de los des. 
, 1-tJteresados en -pro _de u.na .causa re-
\'le.ótora.,. si tal no 'suced(ése? No. . · 
.. ~,.-.,, 'Si:· ·11.q sufri'ésemci;,,: si ese· aguijón . 
~: !-'inidable n . hiriesé ~de; ootinuo . 
, llu~ tros aentin;iient9s; ¿qué ~(a.mo3f · 
~ . ·, . · .. ,;. .r 
.,. 
¿d6Qde se . m rnil e:Úarí a enton e.es la · 
justicia de Dios ? 
Ah ! suframos p ara · conocer el do-
lor, sintamos .sus ter 'ribles mord edu • 
_ras para · t¡ue e} espíritu se eleve: · óbe , 
detcamos la herm osa ley del sufrí. 
·. miento para cono éer á Dios eo una 
ae sus g_randes manitestacione s. · . 
· Y cu:rndo hay~mos ap hrado la-últi ·-
m~ gota de ese caliz ~on la resigi:ia •· 
ción ge los mártires y hr .d1;1I ura de 
los reijeo to res, en ton ces conócc:r .e.mos 
_lás belletas de ,la felicidad y; h3:bre-. 
mps vivido · en lo .:real de la vida, ·en · 
el dolor. 
. , ,. · . . jOSE '~EVÉs CA~ -~ ERO :. 
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Como el Espiritismo debe esp~r- . 
cir- su bi~uhechor~ influencia en todas 
Ías manifest .l cionP.s de la v'ida social, 
_ y co~o · las luchas pol!t-icas agrt:sivas 
. y apasionc1da~ ,vie-nen s~cavando los 
cimientos de· nuestro progreso moral y materi al,.-me .creo obligado como es -
piritista y wmo puertorriqueño á 
apo~tar mi grano de arena á la obra 
santa de nuestra concordia y trater -
nidad. 
Acordáos, , ¡oh espiritistas! de q-1:1e 
estél'Olos en éste mundo para 'labor _ar 
por el perfeccionamiento nuestro y de 
_ nuestros hermanos. · 
1\ · p olvide-mos nunca que nuestros 
más encarnizados adversarios políti, 
cos .son :ante 'todo nuestros hermanos y nuestros ' compatriotas., y que no 
hay ley humana ni mP-no:, divina que 
pueda autoriz.ar 6 cohonestar la más 
mínima transgresión á aquellas subli-
mP.s enseñanzas dd mártírde Cristia-
: 
Discurso pronunci ado· por u autor el 
ex-p ítero Don José-Maria nzalez, 
• en la augu-raci6n del ·• {rculo p{ri 
· .Jesús," dé Méx ico. 
(Co TI UACIO ) 
El mérito á que aspjramos no con · 
siste en ·creer ta l ó cual cosa, sino en 
¿onocer la ver dad j aj u t r á ella 
nttestra conduct a. • 
Otr~s de t~ cor, ecuenci a que ne . 
cesariamtnte e de riva de lo princi-
• -pios q·ue const ituyen ei fondo de nues -
tra doctrina, es la manP ra de co nce -
hir los , atri bu·tos de Di~s, s rel a'-
. ciones con er hombr e, St: acci ón pro • 
vrdencia), y el dest ino futur o que .nos 
e. ta resrrvado, En ~ste 6 rden de 
-<¡d~as, que perte ñece n al mcn do su ; 
prast!ncible, aunq ue• n.o e n todo .po 
damos aplic ,ar el métod o· e xperimen -· 
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. tal, sin_ embargo, part iendo de pri nci• 
·· · ·'píos incontestables y apo yados ·_ en ce remo 
h~chos ·bien probados , ·si nos P.S posi -· · 
• ble en mu~hos . casos ~sta blecer snli- 1 
· · damente una · doctrina pos iti va, y en 
· Jos_rriás, poner aJ menos d~ man ifie to . 
el error que debe deshecharse . Así . 
es comb er. Espiritismo imµu ,Yna la . 
·tcologia que : presume conocer la na •· 
turaleza del ser infinito y q. re resen •, 
ta á Dios, heclÍó . ·a iq1agc~ y seme • 
• janza del hombre. Por eso también 
· ~ éQscfia q~e Dios oo ba predcsti-
_nado á ninguna criatura para el mal, 
que no hay un solo ser irn:Yocable · 
JDente cond ado á sufrir por toda -la ·. 
• ida~; .que ta.11&1""-Y y, a6n . 
:CUP.ODiéndolo en_ la»--. dicio 
-,;.u-. ~· que sea odioso 
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y la ida quej l 1n 
no · ,e cucha ria pro ido I a.e oto de 
una alm á quien l mi mo ha con• 
cedidÓ la dich de i lumbrar us 
perfi c~ione • de reconocer u bene-
• ñ io · y de ntir e feliz con a r n · 
dole u amo_~- o otro oramo , pe • 
ro nuestra · plegarias d vad 
1 ciclo · por 1 espíritu mensa• 
je10 de mi ericordia , es retornada 
o abundante con uelos y bendici9-
n o otro tributamos á Dios 
nue tro Señor ur. culto, pero de un 
modo conforme á la en:,t-ñanz:i del 
Cristo, quien dijo, hablando con la 
amaritana cerca del pozo de J acob: 
• " endrá tiempo en q.no ador reis al 
Padre, ni e·n este monte ni en Jerusa• 
i n, porque I Padre quiere adorado -
res en espíritu y verdad." nestro 
templo es el univer o; nue:.tra lámpa-
ra esel ol; el altar la concienci:i, •Y el 
acrificio grato á un Dio de júst1cia 
es el de nu·estro egoísmo en aras de 
la caridad. _ Entre nosotros, el sacer-
docio le ítimo ~s el de todos aquellos 
que uniendo la sabiduría á la virtud, 
son los verdaderamenLe 11am dos á 
ervfr de guia y sostener á sus her-
manos · t!n las ruda-s pruebas de la 
ida. 
La mi eria humana ñ.os hace su. 
cumbir á, cada paso · ante las secf uccio-
ne que nos provocan; ante las pros• 
peridades que nos deslumbran; ante 
las efímer:is ventajas que . nos de:. va-
cenó ante los peligros y las afliccio• 
nes que nos amenazaa 6 agobian. En 
e to casos, el jllez evero é inco -
rruptible que hay ea . nosotros, cláva• 
nos el dardo acerado del remordi • 
miénto· para obligarnos á levantar; 
pero no tenemos necesidad de que nos_ 
absael a ·qtro hombre que se cree 
in ~tid de la impasible potestad de 
perdonar loe pe.cacica A Dios pedi • 
mos la remisicSfl .de nuestras culpas 
porqu4 El solo puede leer .ea nuesti:o · 
Contin r.i) 
o debiera hacerlo; 110 d"ebiera de-
cir aquí cosas que al buen es_- • 
piritista rnole~tan pero que. p.or nh . 
ser comú,, teng o que decirlas. y de• 
cirlas en letrai de molde. 
Estuve en Mayagüez y me hospe- • 
dé en casa de la Directora de este 
semanario y mi labio no puede silenciar 
lo que el corazón reboza; no puedo 
menos que expansion r mi alma ante 
el re~uerdo de tau fraternal _ acogi~a 
y de aquí, en la ciuiad del bullicio y 
de los muchos templos católic')s, e"< 
clamar: "gracias,. mucha, gracia-;." 
Breves . muy breves fueron los di'.l'> 
que pasé en la her in~sa y culta ciu-
dad del YaQ'ü~z. y la lnrils de eio; · 
inolvtdables dias corrier >n pre;cro3a9 
en aqu el hogar donie se resp_irc1 el-rQás 
puro fraternismJ, en d0nde la carida I 
no es una mera li~ura ~imb6lica si,10 
l.:t encarn:ición de Uiía realid,1d.her 
mosísima; en donde no me:: st:n~í ja 1níi · 
huésped sino herm.sno. t:n aquel 
hogar á cuya espalda se levanta' uo 
hermoso templb-consagrado á · nues• 
tras creencias, .pero que en frente de- • 
él se levanta otro mis htmñoso aú 1 
q.ae es eÍ de · la caridad y el de ·f 
fraternida i hui:nana.--y ~n el ·que ofi.~-
ciao diaríamente ouejtra incansable 
propaga~dista y sus .hijas )', SU es . 
nero. 
Yo sé demasi do qu 
que hetirán la · mo 
Agustina y de u e o; 
que al spedarmt" llí n p o r ll 
· ~11~ que yo iba á c dria ~ . u vid_' 
..  para deipué contarlo y o dm~: •·q 
me p~rdonen /' ., p ·r no pued m n 
de decir alto ql!é el hog r de n1;1 · r 
propagandista · e un crd Elero ho • 
... · gar e pi.rita y qóe ni a6n en lo ti 
pos de la RorJla anti üa · e cncontr 
·. ria a ilo ·como lo encootr y.o en ·I 
di1s de 1ni estancia n a u 
como lo han encontrado ot-ro nt 
: que yo; e_n don de no e conoc~ o el 
vacío formulis mo ocial que r-
menta y encoj e, ·si110 1 frat rn 1 y 
sincer a invitación que n anch y 
enar11or,;i. Sí, ha ,amo adepto como 
~lla J~ ha-ce: con hecho . L p 1 
bra susurra un in t nte en n estro 
oído~ se .apa 7 a y se va; el acto gr va 
nuestra mente y · nu tro corazón de 
m9do ,indeleo)e . · · • 
, Prediq _uemos 1 carid, d ·pero no 
nos -olvidemos de s ntar á al ún ne • 
cesitádo "'eo··nuestri -me ni de alber -
gar atgún huérfioo . como hace·~,~ Di . 
rectora de este peri6 .dicc:>. to<lo · n i . 
Jencio; todo humildemente co 10 el 
-que.conoce á fondo ·et alto cooce to 
de· )a carídad espír it~ : 
, 
• 
· le jano el dia qfle se .c-p-
por todos los que se obstji 
.,......,, adm itir mb que fuenas fldu-
t•i111i&as actuancla sobre .la materi~ . 
(1) Véase la Revista F.apfrita.'•Lasy 
Uni6a .. deBlttceiona. 
-:.... .. 
· HEl'tÍET'ERio BACON 
···@ ·---, 
.....__/ . 
·. ~-.,_ Li · realiüd da la, vida, 
. . . La realidad de lá viJa • es· un miste-
·-l ,:. río . qae lo. eñvuélve 12~ Lrumas d~l. 
. ~ , . dolor. ., ·, · 
. Misterio 'no i.nfpenetrable para los . 
_ espf(itús qiil!- com·pene~rádos de las .· 
vérdcHlés éfue late-n ó1ás allá de la 
.. : túmb~,'' conÓ~en . que el d_ofor, es la 
.'' : lláve que · , al)re las puertas de la fe.li-· 
" ... < c1dad. ' :.. 
~ · . ' Mfs_te-rio; si _impenetrable para los 
e~pfritiis·: que tgnorantes de las ver • 
~des -que escritas es'"tán ton inmor-
, ;;ftáfes-caratteres tná; allá .ie fa tumba 
~ · ee~.c:on.o-cen que·el dolor,es la f1;Jent~ ' 
·~:dé iege~ersción . que purifica las al- ' 
. : ntas hasta hacerlas poseer el reino 
s; d t;fre11cioa·d. . . . . 
l, 
;_· 
. . 
